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PT. Yamaha Motor Kencana Indonesia DDS Jakarta merupakan salah 
satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sepeda motor. Seiring 
dengan persaingan global membuat perusahaan ini membutuhkan suatu 
informasi yang cepat, tepat, dan akurat dalam mengambil suatu keputusan 
strategis. Sebagai perusahaan manufaktur sepeda motor yang memiliki cabang 
yang tersebar di banyak wilayah, perusahaan tentunya sangat membutuhkan 
suatu sistem dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Sistem tersebut diharapkan 
dapat membantu perusahaan untuk mengetahui perkembangan bisnis di tiap 
wilayah yang ada khususnya dalam penjualan dan distribusi produk, sehingga 
memudahkan dalam pengambilan keputusan yang strategis bagi perusahaan. 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk membantu perusahaan dalam 
menyajikan informasi yang dibutuhkan melalui suatu sistem informasi berbasis  
Sistem Informasi Geografis dalam bentuk gambar pemetaan wilayah, yang 
digabungkan dengan data-data penjualan dan distribusi produk. Metodologi 
penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan wawancara, 
observasi langsung ke perusahaan, dan studi pustaka. Metode perancangan 
menggunakan metode Unified Modelling Language (UML). Dari hasil penelitian 
yang dilakukan, perlu adanya suatu sistem informasi penjualan dan distribusi 
produk berbasis Sistem Informasi Geografis yang dapat memberikan laporan-
laporan hasil penjualan dan distribusi produk pada masing-masing wilayah untuk 
membantu perkembangan bisnis perusahaan. 
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